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Keadaan lingkungan sekitar manusia yang semakin banyak polusi, pola makan yang salah dan gaya hidup
yang keliru menjadi penyebab mudahnya manusia mengalami gangguan kesehatan yang kadang tidak
tersadarinya.  Sebenarnya Allah SWT telah menganugerahkan telapak tangan sebagai suatu indikator bagi
kondisi organ-organ pada tubuh kita. Pada penelitian ini akan dibuat suatu sistem informasi yang dapat
mengidentifikasi penyakit pada tubuh berdasarkan titik refleksi pada telapak tangan. Dimana langkahnya
adalah dengan menentukan salah satu titik pada telapak tangan yang berkaitan dengan organ-organ pada
tubuh kita, dengan demikian akan diketahui gejala penyakit yang mungkin diderita dan alternatif
pengobatannya. Dan juga akan menghasilkan keluaran berupa informasi bagi orang yang dideteksi penyakit
tertentu melalui titik akupuntur pada telapak tangannya.
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Circumstances surrounding the growing human pollution, wrong diet and lifestyle are simply
wrong,sometimes they are cause human health problems are not realized. Actually, Allah SWT has bestowed
the palm of the hand as an indicator for the condition of the organs in our body.This research will be a system
information that can identify the disease in the body based on the point of reflection on the palm of the hand.
Where step is to define one point on the palm of the hand associated with the organs in our body, thus will be
known symptoms of the disease which may be suffered and alternative treatments. And will also result in the
output of information for people who detect certain diseases through acupuncture points on the palm of his
hand. 
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